




per Caries FONTSERE 
Tots els catalans, qu¡ inés qui menys, conei-
xent en Dalí peró el que no saben la ma jo r 
par t d'ells és el prest ig i t remend del que gau-
deix el p i n to r de Port-Ll igat ais Estats Uni ts . 
Comparab le solament al de Picasso. Dones la 
fama de M i r ó to t t ésser mo l t g ran , és menys 
popu lar que la de Dalí, mes l im i tada a una él i te 
m ino r i t a r i a . Salvador Dalí és universalment co-
negut. Com a la Mar i l yn Monroe en el seu 
temps, tant el coneix un conduc tor d 'autobús 
de New Jersey com un inteHectual de Sollo de 
Nova Yo rk . M i r ó v ia t ja d ' incógni t i Dalí, peí 
car rer , el reconeix t o t h o m . 
V is t des de la perspectiva del poblé ame-
r icá, Salvador Dalí va a r r iba r ais Estats Units 
a cavall de la gran onada mig ra to r ia d'intel-!ec-
tuals i art istes que, fug in t de l 'Europa feixista 
deis anys t renta, cercaren refugi en l 'empor i 
d ' u l t r amar . Els « l l ius t r ious Immig ran ts» des-" 
cr i ts per Laura Fermi , que han conver t i t l 'Amé-
ricB pur i tana , comerc ia l i imper ia l is ta , en la po-
tencia cu l tu ra l que avui coneíxem, !a mes con-
siderable del món modern . Al costat d 'homes 
de ciencia: as t rónoms, metges, biólegs com el 
p rem i Nobel Severo Ochoa; socióleqs c o m Her-
bert Marcase; antropolegs com Claude Levi-
Strauss; h is to r iadors , tots alemanys excepte 
dos, Amer ico Castro i Gaetano Salvemin i ; f i l ó -
sofs, matemát ics , entre els quals destaca la f i -
gura eminent d 'A lber t Einste in, s'hi t robaven 
escr ip tors de prest ig i com Thomas Mann , Jules 
Romains, André Mauro is , Hermann Broch, Er ich 
María Remarque, Stefan Zweig. Emil Ludw ig , 
Ber to l t Brecht , V l a d i m i r Nabokov, en t re a l t res; 
arqui tectes notor is com José Luis Sert, Er ich 
Mendelsohn, Wal ter Grop ius , Ludvs'ig Mies van 
der Rche; músics i art istes célebres com Igor 
St rav insky, A r t u r o Toscanin i , Darius M i l haud , 
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Bruno Wal ter , Bela Bar tok , José I t u r b i , Marc 
Chagsll, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Hans 
Hofma nn , Piet Mond r ían , En r ico Dona t i , José 
de Creeft , Jacques L ipchi tz , George Grosz, per 
no c i tar que eis mes coneguts. 
Entre els surreal istes que com Dalí anaren 
ais Estats Units des de Franca hi bavia els líders 
del m c v i m e n t : André Masson, Max Ernst, Yves 
Tanguy, el x i lé Ma t ta Euchar ren, e! poeta André 
Bre tón, qu i el 1922 redacta el mani fest su-
rreal is ta, i Ku r t Sel ig inann, el menys afrancesat 
del g rup . 
No totes les esmentades personal i ta ts , «VIP» 
en llenguatge per iod is t ic , era la p r i rme ra vegada 
que t rep i t javen ier ra amer icana; mo l ts d'ells 
hi havien estat ja abans o la seva obra hi era 
CQneguda. La p r imera exposíció de Dalí ais 
Estáis IJníts data del 1933, i la seva p r imera 
vis i ta de l'any següent, El dia que va desem-
barcar a Nova Y o r k la seva fo to va ésser pu-
bh'cada en la coberta del «Time Msgazíhe», una 
exclusiva reservada a les grans figures de l'ac-
tua l i ta t mund ia l . Nordamér ica va acoll¡r-lo amb 
tan gran desig de possessió que mes d 'una en-
cic lopedia del país el presenta com a p in to r 
nordamer icá ( s i c ) . 
El « fore ign cor respondent» per antonomás-
sia del New Y o r k Times — el d ia r i mes impor-
tant i in f luent deis Estats Units — C.L. Sulzber-
ger, en les seves meiTióries «A Long !3ow of 
Candles», ens conta una anécdota de la seva 
¡oventut , iHustradora del p rema tu r apreci a l'o-
bra de Dalí. Quan sor t i t de la Univers i ta t de 
Harva rd , i p rovat diversos oficis va dedicar-se al 
per iod isme, el d i rec to r del per iód ic peí qual 
treballava va encomanar- l i de ressenyar una 
Most ra de p in tu ra moderna, The Carnegie In-
ternat iona l Exh ib i t , que cada any es celebrava 
a P i t t sburg , la poNuida urbs metal'Iúrgica de 
Pensi lvánia. Una p in tu ra de Dalí va cc lp i r - lo de 
tal manera que decidí adqu i r i r - la fos com fes. 
Aprof i tant -se de la seva posició de cr í t ic va 
o fe r i r compra r el quadre per 350 dólars, a base 
de l l iurar un acompte de 100 dólars — que era 
tot el que tenía al banc — i la resta a te rmin is 
de 12'50 a la s tmana. Assabentat Dalí de !a 
propos ic ió de Suizberger, va accedir a la venda 
amb gran estupefaccíó del «cu ra to r» de la 
Mos t ra , que va fer d ' í n te rmed ia r i , i gran satis-
fácelo de Suizberger, qu i per varíes setmanes 
va haver d'ajustar-se a v iure amb la mei ta t del 
salar/. Ac tua lment valorada la p in tu ra en 50,000 
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Dtili vil !'('stu(li (le Fniiisrrc ¡i A'ovo Yorí-
dólars, Saizberger té el gust de d is f ru tar - la en 
el seu luxós apar tament de Nova Y o r k . 
Dalí ha apro f i ta t el seu fabuiós prestigi per 
p romcc iona r Gaudi i la Costa Brava en una 
época en qué ni I'un ni I'alera sembla ven en 
camí de perveni r al reconeixement internacio-
nal que després han assol i t . Com ¡a ha d i t Jau-
me Miravi t l les en una al tra ocasió, Dalí fou el 
p r imer cátala que exalta a Nova Y o r k I 'obra 
d'en Gaudí «contra una serie de crítJcs que ara 
el reconeixen com un geni d 'una época i que 
trenta-cinc anys deien que era un «conf i te r» de 
I 'a rqu i tec tura». A l 'homenatge que el Museu 
d 'A r t Modern de Nova Y o r k feu a Gaudí d ivu i t 
anys enrera i al qual Jaume Miravi t l les va assis-
t i r represen tan t Dalí llavors mala i t , hi par t i c i -
paren una serie d 'arqui tectes i de crí t ics d 'ar t 
que havien estaí els mes severs detractors del 
gran arqui tecte. ParaMelament, quan després de 
la v ic tor ia deis al iats sobre els feixismes euro-
peus l 'anar de tu r is ta a Espanya era considerat 
un acte reprovable de coNaboració, Dalí — que 
en la seva obra ha estat sempre f idel a! paisatge 
de Cadaqués — no es cansava de ponderar en 
veu alta les excel-léncies tur ís t iques de la Costa 
Brava catalana. IJna ac t i tu t mer i t o r i a que avui 
resulta d i f í c i l d 'aprec iar degudament . Elsa Max-
well, la «society co lumn is t» de celebr i tat inter-
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nacional , i Ludwig Bemelmans, amb e(s seus 
sabrosos relats «bon v ivan t» de biatger no to r i , 
tallaren la c inta inaugural per a la p r imera cor-
rua tur ís t ica de qua l i ta t . 
En ocasió d 'una paella — en honor de Be-
melmans, prec isament , que en a l t re temps ¡o 
havia conegut a París — várem reunir-nos en 
el meu apar tament de 52 Street East, a Man-
hat tan, l 'any 1953, una colla d 'amics i el Met 
Mirav i t l les, per si la meva paella no fos p rou 
suculenta, va por tar-nos com a plat f o r t en Dalí. 
D'aquella coneixensa en va néixer una amistat 
i ádhuc una ccHaboració eventual . Trebalíar 
amb Dalí sempre és una aventura interessant. 
De racons inversemblants sur ten, amb cara de 
Rollei, els fo íógrafs de «Li fe» i «Paris-Mach»; 
com «Pedro por su casa» s'escolent af ideudades 
models i els p romo to rs jueus in ternac ionals , 
d 'ant iga nissaga hispánica, exigeixen «dead l i -
nas» inverossími ls . . . El mes interessant, pero, 
de la cont ingencia, és la relació personal amb el 
p rop i Dalí; sempre d i ve r t i t , «easy going», i res-
pectuós amb el treball d ' a l t r i . En l 'ambient tan 
cosmopol i ta i tan nordamer icá a la vegada, de! 
M i d t o w n neoyorquí deis anys c inquanta , la 
parla i el t ráete de Dalí sorprenia per la seva 
cata lan i ta t tan empordanesa. 
Una de les pr imeras col'laboracions va ésser 
la d'executar a escala unas maquetas par a 
uns projectas de decorats d'en Dalí, per ais 
Ballets Russos del Marqués de Cuevas, Mes 
t a r d , essent d i rec to r art íst ic de la revista «Ta-
mas», vaig servir de mi t jancar del «Art Direc-
tors Club» de Nova Y o r k , per a ob ten i r la pre-
sencia personal de Dalí a un banquet an homa-
natge seu, Valg ap ro f l t a r l 'execució d 'un gran 
mura l al'legóric, que va encarregar-me el C lub , 
per a esgraf iar-hi en cátala — llengua cr ip to-
surrealista pels d i rectors artíst ica no rdamer i -
cans — una serie de slogans relat ius a l 'Em-
pordá i a la catalani tat de Dalí. En ent rar Dalí 
en el gran men jador on va celebra r-se I'ápat, 
que estava pie de gom a gom, tots els comen-
sais, a tall de salutació, varen coHocar-se hu-
moríst ica ment uns grans bigot is da l in ians, de 
car te l i na negra retallada. Durant I'ágape, Bert 
L i t t m a n , el president del Club, va preqar-me de 
prandra el seu seient de cap da taula al cos-
tat de Dalí dones aquest, en l 'eufór ia de l'as-
semblea, va donar-se-les per par la r en «cr ip -
to-catala» i l 'amabla yanqui as trobava incapaz 
de seguir- l i la conversa. A les dar rar ies , i des-
prés d'executar a corre-cui ta un «poster» de 
des imbo l t t ra^ cal-Iigráflc davant deis assistents, 
que va teñir mo l t éxtt , Dalí va improv isar un 
d iscurs , ar remetent amb eíoqüéncia i afuat sar-
casme contra la func ió del d i rec to r ar t ís t ic , 
davant la creatiwitat del ar t is ta . A peu dre t , amb 
bon senti t de [ ' humor , i an m ig de grans rialles, 
Dalí va ésser entussíást icamant ovacionat oel 
mateix aud i to r i al que acabava de donar ¡'es-
tocada. 
Deu anys más ta rd , febrer del 19óó, vaig 
coHaborar en el p r i m e r «happening» de Dalí a 
Nova York — «One of the most unique events 
of our t ime» . Jo tenia d 'a judar- lo a p in ta r «se-
gu in t la inspiració da la t rad ic ió de Leonardo i 
Rafael», una «obra mestra» en el in ter io r d 'una 
gran bombol la de plást ic t ransparent , in f lada, 
sobre I'escena del recent inaugurat Ph i lharmo-
nic Hall del L incoln Center. Malgra t el prau 
elevat de l 'entrada, al colisau capac; per a 3.000 
espectadora, va ompl i r -se a sobreeix i r d 'un pú-
bl ic de la mes alta categoría. Una gesta que cap 
al tre art ista haur ia reeix i t . 
Va projectar-se un esquema de moví ment 
teór icament mo l t senzill — com a «d i rec tor de 
l id ia», Leonard Balada ( compos i t o r cátala ara 
ben conagut a Ca ta lunya) , havia de d i r i g i r un 
g rup d ' ins t rumenta l is tes i tocar l 'orgue sagons 
les evolucions del «duende» del p in to r de Fi-
gueres (e l g i tano cátala Josep Ba r re ra ) , que 
in terpretar la en ball f lamenc les genials i aspec-
taculars plnzellades de Dalí — pero sobre l'en-
taulat del Ph i lharmónic Hall tot va anar com 
Déu va voler. A l 'entorn del g lóbul monumen-
tal de plást ic t ransparent — en el in ter io r del 
qual Dalí i j o , guarn i ts amb una gorgera blanca 
i amb les americanas posades a l ' lnrevés, ens 
debategávem amb pinzells i pots de p in tu ra ina-
dequats — varen encabir-s 'hi mes par t ic ipants 
del que permat la el reduTt espai que dalxava 
el g lóbul sobre el f ó r u m . Dos quar tets 1 una 
orquest ra de «rock and roll» es d isputaven a 
I 'unisón I'espai sonor, encavaicats en uns em-
postlssats darrera i a l 'entorn d 'una gran pan-
talla que projectava «Le Chlen Andalous», el 
cel'lulloide rancl de Dalí i Bunuel . Especialment 
inv i ta t per Dalí, immóv i l com una estatua 1 col-
locat, també, sobre un pedestal, la figura enig-
mática de Moondog , el poeta cec que vivía de la 
car l ta t públ ica de Nova Y o r k , dascalc 1 cofat 
de v i k ing amb un case de dues grans banyes 
de bou , presidia el «happening». Honor que de 
dret 11 corresponia per ésser el o r lmer ver l table 
«h ippy» del món. Ballerlns i bailarines de dan^a 
moderna, i el nostre g i tano cátala, ballaven com 
podían en t remig del desordre que provocava la 
presencia d'elements estranys — fo tóara fs , mo-
dels, per sena tges estranys sor t i ts del «under-
g round» I el p rop i Ben Grauer, popu lar pre-
sentador de la rad io 1 televisió nordamer icanes, 
aue feia de «host». Leonard Balada, engrapant 
el to ro per les banyes, amb destrasa 1 au to r i t a t , 
tantost d i r ig ía l 'orquastra de « rock» , tantost 
els dansalres, com Si lva. í 'ex t raord lnár la «s t r lp 
léase» del Crazy Horse Saloon de París, que va 
acabar el «happenlna» despullant-se amb gran 
majestat davant de l 'aud i to r i d 'upa. 
La vida quot id iana de Dalí a Nova Y o r k és 
derenrot l la la ma io r par t del temps a in te r io r 
del ar is tocrát ic Hotel St. Reqis, en el centre 
de Manha t tan , on reside! x habi tual ment . Els 
mat ins acostuma a treballar en la seva «sutte». 
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Reserva la tarda per a rebre visites en algún saló 
del mateix hote l , anar a la seva galería si té 
oberta una exposic ió, o par t i c ipar en algún deis 
innombrables actes que f reqüentment s 'organit-
zen a ren to rn de la seva personal i ta t , en els lu-
xosos salons del Sí. Regís. 
Dissabtes i d iumenges, p r inc ipa lment , a mi t -
ja tarda, Dalí té taula oberta en el saló-bar de 
I 'hotel. Acudeix a veure'I tota mena de gent: 
h ippies mal apedazats del East-Village, recent 
ar r ibats de Ka tmandú o de Ca l i f o rn ia ; fo tó -
grafs, prost i tu tes , inver t i ts i mil-Üonaris de tots 
els estats de l 'Unió, a mes d'a lgun cur ios aver-
gonyi t . Dalí acostuma a pres id i r una gran taula 
rodona al -fons de! saló-bar, amb un model es-
patér rant o una mÍl-l¡onária exageradament es-
cotada i l letja, asseguda al seu costat. Dalí parla 
i gesticula sense deixar la má esti l i tzada de la 
bella de t o rn o Tobjecte es t ra fo lar i que ha por-
tat de la Costa Brava o del «Marché aux Puces» 
de París. Cada any, pels vols de «Thanksgív ing» 
ar r iba a Nova Y o r k amb una idea genial o un 
«slogan» pro fé t ic , de tema candent, un objecte 
surreal is ta, o si mes no, d i ve r t l t — una banya 
de r inoceront , un pa de pagés, una pe^a de Gau-
d i , una col- i- f lor, una gar ro ta , una pedra pre-
ciosa, o un ennbalatge d'espuma de plástic — a 
Tentorn del qual gira la temática de l 'obra ex-
posada aquell any. Dalí s'aixeca i va d 'un costat 
a I'al t re, saluda amb efusió un amic cátala o 
algún nou a r r iba t de categoría, signa autografs 
sense deixar el seu bastó, despedeix amb qran 
ap lom els badocs i tur is tes, o s'asseu conf iden-
cial en una taula discreta amb el d i rec to r d 'una 
revista impo r t an t o de televisió, amb un agent 
de pub l ic i ta t de gran volada, i algún p r o m o t o r 
d'actes inversemblants, Llavors Dalí divaga, 
par la a tres quar ts de quinze i s'escapoleix, 
pero pesca el que l ' interessa. 
Cada mena de v is i tant va a veure el «seu» 
Dalí. Poliedre surreal ista en el que cada faceta 
té singular interés. Si per al de la « jet set» 
— que fo rmen la cl ientela compradora — Dalí 
és l 'afamat p in to r del Met ropo l i tan i al tres 
grans museus, i per ais de la «sílent m a j o r i t y » 
és el p i n t o r «superstar» deis b igot is que guanya 
diners a caba^os, per a l 'escuma abigarrada 
nordamer icana d 'avu i , Dalí — a desqrat o degut 
a la seva proc lamada ccnvers ió religiosa i els 
seus exabruptes pol í t ics , mol tes vegades inter-
p re tá is a m b humor o com una exent r ic i ta t ge-
n i a l — és el «gurú» del surreaÜsme insól i t i 
heterodoxe. 
Els temps canvien, Tépoca conf igura nous 
mov iments esíétics que superen posicions ca-
duques. Dalí s'ha encorvat d'espatlles, se li ha 
deshi rsutat el b igot l ¡ I i c lareja la testa, pero 
la seva estatura no ha m inva t . Sense moure 's 
deis salons confor tables del St. Regís, Dalí pon-
t i f ica i está al cor rent de tot el que passa. Dalí 
no necessita mullar-se el d i t per sentir d 'on 
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bufa el vent. Es l 'epicentre genial deis nous cor-
rents. El Delafuente de la c reat iv i ta t ; el «medi» 
— in tu í t per McLuhan — generador d' idees, el 
con t ingu t de les quals és menys i m p o r t a n t que 
el p rop i Dalí — l 'ar t es també una f o rma de 
conducta i compor tamen t . Des de la p la ta fo rma 
al tament sof ist icada de Nova York — de pro-
jecció mund ia l — D a l í ha d i t , a voltes amb i ro-
nía pagesa, al tres amb ref inada excent r íc i ta t 
cosmopol i ta , mJg en francés mig en cátala, la 
qual cosa després — a m b la serietat del b u r r o 
de la que parlava Unamuno — s'ha teor i tzat 
amb altres llengijes, en els soterrats cenacles de 
la nova avantguarda, Ismes, conceptes i tendén-
cies nous, des de l 'expressionisme abstráete a 
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Dalí i el covipos-ttor Bahida 
l 'ú l t rma conseqüéncía del no-art, passant peí op 
i el pop, el body i el lobby, el hlper i el m in i -
ma l , 5Ón vell5 camins fresáis per Dalí. 
Dalí, amb M i r ó , son avui a Nordainer ica els 
dos grans de la p in tu ra moderna; «amp lament 
d i ferents en ílur in terpre tac ió de l 'ar t , els p in-
tors Salvador Dalí i Joan M i r ó compar fe ixen 
els dos una comuna herencia cu l tu ra l catalana 
i la d i s t i nc ió de ser les pr inc ipá is f igures que 
donen s igni f icat universal a l 'art surrea l is ta», 
d iu Paul H. Wal ton en el seu I l ibre, « D a l í / M i r ó » 
(d ' ámp l i a d i fus ió en l l ibreríes i museus, que 
conté noranta reproduccions a tot c o l o r ) , edi-
íat per la Tudor Pubüshing Co. de Nova Yo rk , 
el 1967. 
En les propagandes que en les revistes pu-
blicades a Catalunya abans la Guerra es feia 
de Francesc Pujo l s, de vegades, segons I'anee-' 
dotoíogi de Clopas BatHe, hí havia tants elogis 
que mo l ts lectors li havien d i t : 
— Si aquesta propaganda la hi fessin en una 
revista nordamer icana, vos té seria ccnegut a 
tot el mon . 
— Sí — responia Pu¡ols — . Pero a Norda-
mer ica l 'hauria de pagar, i aquí me la fan de 
f ranc . 
Dones bé, Dalí no ha de pagar-se la public.í-
tat ais Estats Units. Al . con t r a r i . Cobra per a 
deixar-se pub l ic t ta r . Pero a ixó, que merayella 
els prcp is nordamer icans, escandaÜtza eís «as-
senyats» senyors Estoves de casa nostra, i els 
seus néts «prcgres» — tan indulgents amb els 
art istes forasters. I és que denigrar en Dalíj des 
de la bar re ra , és que lcom que está de moda en-
t re els nostres contestatar is . Tanmate ix , que el 
nom de Dalí cont inu i essent mo t i u de cont ro -
versia és prova de la seva v i ta l i ta t . Pero Dalí^ 
en el seu prefaci del I l ibre «Daü's Mus tache; 
A Photographic In terv iew» peí gran fo tógra f 
Phi l ippe Haisman ( E d . S imón & Schuster, Nova 
Y o r k , 1954) , va avanzarse a d i r : «Algún día 
potser aigú descubr i rá una ver i ta t quasi tan es-
tranya com aquests b í g o t i s — o siguí que Sal-
vador Dalí possib lement també era un p i n t o r » , 
Gasch va escr iure el «mani fest i* surreal ista 
signat per ell mate ix , Lluís Montanya í Salvador 
Dalí, en 1928. - ., . . . 
( N o s'ha de confondre amb el «ful l groe» 
pub l ica t l 'any següent ( 1 9 2 9 ) , signat per 
Gaseh, Montanyá i Guil lem D¡az-Pla)a), 
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